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เคร่ืองมือที่ใช้ในการแสวงหาสารสนเทศมากที่สุด  คือ  คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  ข้อมูลชี้แหล่งสารสนเทศที่ใช้มากที่สุด 
คือ  เอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรมท้ายเล่มหนังสือและบทความวารสาร  เกณฑ์การประเมินสารสนเทศที่ใช้มากที่สุด  คือ 




















online  databases/search  engine  which  was  easy  to  access.  They  mostly  used  personal  

























พอ  ยังมีคำาถามที่ต้องการคำาตอบและยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข    การวิจัยเป็นการพยายามหาคำาตอบให้กับสิ่งที่อยู่ใน 
ความสนใจเหล่านั้นโดยกระทำาอย่างมีเป้าหมายอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเชื่อถือได้ (Berger, 1998, p. 3) 
ความสงสัยและอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์  ทำาให้เกิดการศึกษาค้นคว้าและทดลองเพื่อให้ได้คำาตอบที่ยืนยันองค์ความรู้หรือ 















































    ตอนที่  4  ความต้องการการสนับสนุนการดำาเนินงานวิจัย  เป็นข้อคำาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ 
ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และข้อคำาถามแบบเปิด
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    ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เป็นข้อคำาถามแบบเปิด
  แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสารสนเทศ  จำานวน  3  ท่าน  ซึ่งพิจารณา 
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยคัดเลือกข้อคำาถามที่ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.60 - 1.00 และปรับแก้ข้อคำาถามตามคำาแนะนำา

















ได้แก่  แหล่งสถาบัน/ห้องสมุด  จำานวน  84 คน  (ร้อยละ  70.00)  เครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นสารสนเทศที่ต้องการ พบว่า 








ตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ  พบว่าบุคลากรแสวงหาวัสดุตีพิมพ์อยู่ในระดับปานกลางเป็นลำาดับแรก  (Χ =  2.90)  
รองลงมา ได้แก่ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Χ = 2.55) และโสตทัศนวัสดุ (Χ = 1.77) ตามลำาดับ เมื่อพิจารณารายข้อใน
แต่ละประเภทของทรัพยากร  พบว่า  ประเภทวัสดุตีพิมพ์  บุคลากรแสวงหารายงานการวิจัยอยู่ในระดับมากเป็นลำาดับแรก  
(Χ = 4.06) รองลงมา ได้แก่ หนังสือตำารา (Χ = 3.81) และวิทยานิพนธ์ (Χ = 3.70) ประเภทสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
พบว่า บุคลากรแสวงหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.53) รองลงมา ได้แก่ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  
(Χ = 3.40) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (Χ = 2.59) ประเภทโสตทัศนวัสดุ พบว่า บุคลากรแสวงหาซีดีรอม/วีซีดี/ดีวีดี  
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อยู่ในระดับน้อยเป็นลำาดับแรก (Χ = 3.40) รองลงมา ได้แก่ ภาพ/แผนภาพ/ตาราง (Χ = 1.98) และวีดิทัศน์ (Χ = 
1.81)  แสวงหาทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยอยู่ในระดับมาก  (Χ =  4.42)  รองลงมา  ได้แก่  ทรัพยากรสารสนเทศภาษา





































































  ด้านเกณฑ์ในการประเมินสารสนเทศที่ได้จากการแสวงหา  พบว่า  ใช้การประเมินโดยดูจากความน่าเชื่อถือ  (เช่น  ผู้
เขียน สำานักพิมพ์ ลักษณะของวัสดุตีพิมพ์ เป็นต้น) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ความทันสมัยของสารสนเทศ (ดู
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  ด้านระดับการแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศ  พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับน้อย  การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมา









  บุคลากรใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ์อยู่ในระดับปานกลาง  โดยใช้วัสดุตีพิมพ์ประเภทรายงาน 
การวิจัยอยู่ในระดับมากเป็นลำาดับแรก รองลงมา ได้แก่ หนังสือตำารา และวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าวัสดุตีพิมพ์ดังกล่าว
ยังเป็นที่ต้องการใช้เพราะคุณสมบัติที่ดีน่ันคือเปิดอ่านได้โดยไม่ต้องใช้เคร่ืองอ่าน  และรายงานการวิจัยจะมีเน้ือหาการค้นพบ 
ใหม่  ๆ  ซึ่งสามารถนำามาเป็นข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยได้เป็นอย่างดี  ส่วนสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์มีการแสวงหาในระดับมาก 





















ley  ซึ่งเป็นการอบรมและแนะนำาให้บุคลากร นักวิจัย  และผู้ใช้บริการ  สามารถจัดการบรรณานุกรมได้ด้วยตนเอง ทำาให้มี 
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กับผลการวิจัยของมัมโตรา  (Mamtora,  2011)  พบว่า  การสนับสนุนบุคลากรโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  และการให ้
คำาปรึกษาด้านการวิจัยน้ันนักวิจัยมีความพึงพอใจในระดับมาก  หลักสูตรที่ให้บริการ  ได้แก่  การค้นคืนสารสนเทศขั้นสูง  
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